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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ
.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ ازﻧﻘﺸﮥ ﮐﻠﯽ ﻋﻤﻞ: ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ •
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣـﻨﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي •
.آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﺎ اﻫﺪاف ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑـﻪ ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ : اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي •
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ•
ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ( 1•
.ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ـ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ( 2•
اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ . ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ ـ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي دﻗﯿﻖ ( 3•
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي، ﻗﺎﺑﻞ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ، واﻗـﻊ : ﺑﺎﺷﻨﺪTRAMS
.ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ، در ﻣﺤﺪودة زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد روﺷﻬﺎ ﯾـﺎ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ( 4•
.ﻫﺪف ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ
.ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ درآﯾﻨﺪه( 5•
 , citsilaer ,elbaveihca, elbarusaeM , cificepS :TRAMS
detimil - emit
A planning model
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ
.اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ•
.درﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮد ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي •
.اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ راﺣﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي• 
ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﯾـﺎ •  
.ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
.اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﻼﺋﻖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ• 
ﻣﺮور و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑـﺎر ﺑـﻪ روﺷـﻬﺎي : اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﺮار•
.ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﺪي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ : ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي •
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﮥ ﻓﺮاﮔﯿـﺮ و ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن 
.ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺪاوم و ﻣﺜﺒﺖ
ﺷﺮوع ﯾﺎدﮔﯿﺮي از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ داﻧـﺪ و اداﻣـﮥ آن ﺑـﻪ آﻧﭽـﻪ  •
.ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه. ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
.ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ •
.ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ •
nalp lanoitacudE
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﮑﺘﻮب، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺴﺘﮥ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ•
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﯾﻦ . ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻣﻮزﺷـﯽ،  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ . از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ روﺷـﻬﺎي ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ 
درﮔﯿﺮي ﺷﺨﺺ ﺑﺼﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪة ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از اﻋﻤـﺎل ﯾـﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ . و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪد
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎي وﯾﮋه اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و در 
آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑ ـﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي. ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﺪاﺧﻠـﮥ آﻣﻮزﺷـﯽ اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ 
. آﻣﻮزﺷﮕﺮ در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎﯾﯽ •
:ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از در ﻓﺮآﯾﻨﺪ  آﻣﻮزش ـ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ( 1•
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ( اﻟﻒ•
ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ( ب•
ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر( 2•
ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح آﻣﻮزﺷﯽ( 3•
ﻣﺤﺘﻮا( اﻟﻒ•
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي( ب•
اﺟﺮاي ﻃﺮح آﻣﻮزﺷﯽ( 4•
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر( 5•
ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي( اﻟﻒ•
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ( ب•
ارزﯾﺎﺑﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ـ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﺑـﻮده و ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ •
وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎي . وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
زﯾ ــﺮ در ﻣ ــﻮرد ﻓﺮاﮔﯿ ــﺮ ﻣ ــﯽ ﺑﺎﯾﺴ ــﺖ ﺗﻮﺳ ــﻂ آﻣﻮزﺷ ــﮕﺮ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ در 
:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺳﻦ، ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ در ﺳﯿﮑﻞ زﻧﺪﮔﯽ، ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش •
ﺑﺎورﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ •
اﻧﮕﯿﺰش و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي •
ﺧﻄﺮات و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪه ﮐﻨﻨﺪة ﺳﻼﻣﺖ •
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﻌﻠﯽ •
ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي •
ﺳﺆال زﯾﺮ اﻧﺠﺎم  5ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ •
:داد
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟( 1•
ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻓﺮاﮔﯿـﺮ در ﻣـﻮرد ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻼﻣﺖ، ﮐـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ ﯾـﺎ ( 2•
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮده و ﭼـﻪ ( 3•
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، اﻧﮕﯿﺰة ﮐـﺎﻓﯽ ( 4•
دارد؟
ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟( 5•
:ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر•
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ آﻣـﻮزش •
:ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ
ﭼﻪ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ راﻫﻨﻤـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ ( 1•
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟( 2•
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر، ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ﭼـﻪ ﭼﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾـﺪ ( 3•
ﺑﺪاﻧﺪ، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎور ﮐﻨﺪ؟
اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ•
اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ •
. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
اﻫـﺪاف ﮐﻠـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ﺑﯿﺎﻧـﺎت ﺟـﺎﻣﻌﯽ در ﻣـﻮرد داﻣﻨـﮥ وﺳـﯿﻊ اﻗـﺪاﻣﺎت 
ﻣﻨﺘﻈـﺮه اي اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﺮﮐـﺖ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴـﺖ 
.ﺑﺼﻮرت اﻓﻌﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد
اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮي•
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و آﻣﻮزﺷﮕﺮ در ﮐﻨـﺎر ﻫـﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ، اﻫـﺪاف •
اﯾـﻦ ﻫـﺪﻓﻬﺎ ﺑﺎزﺗـﺎب رﻓﺘـﺎر . ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤـﻮ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮد 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺷـﺨﺺ در ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﺪاﺧﻠـﮥ 
اﻫﺪاف ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ . آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
.اﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي•
اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮاﮔﯿـﺮ •
ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻃﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴـﺘﻠﺰم 
اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در . اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ، ﻣﻬﺎرت ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮي در ﻧﮕﺮش ﺑﺎﺷﻨﺪ
:ﻗﺎﻟﺐ اﻓﻌﺎل رﻓﺘﺎري ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاي زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻓﻌﻞ ﻋﻤﻠﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم آن ( 1•
.ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
.ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺤﺖ آن، وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد( 2•
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر( 3•
اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي راﻫﻨﻤـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤﺘـﻮا و روﺷـﻬﺎ و وﺳـﯿﻠﻪ اي ﺟﻬـﺖ •
اﯾﻦ اﻫﺪاف . ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدن ﻃﺮح آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ ﮔﺎﻣﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑـﺮد و ﺑـﺮآورد اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﻧﯿـﺰ ﮐﻤـﮏ 
.ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺘﻮا
رواﻧـﯽ ( 2)ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ( 1: )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد•
.ﻋﺎﻃﻔﯽ( 3)ﺣﺮﮐﺘﯽ، 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺑﺴـﻂ ﺣﻘـﺎﯾﻖ ﯾـﺎ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾـﺪ •
. دارد و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد آﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﺮاي ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬـﺎي ﺗـﺎزه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي رواﻧﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ از اﻋﻤـﺎل 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزﺷـﻬﺎ، . ﺳﺎده ﺗﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎورﻫﺎي ﻣـﺬﻫﺒﯽ و روﺣـﯽ، اﻟﮕﻮﻫـﺎ و رواﺑـﻂ ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده، و 
ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺣـﻞ 
.ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺷـﺨﺺ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ •
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ، ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧـﯽ از روﺷـﻬﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و ﺷـﻔﺎف 
ﺳﺎزي ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ رواﺑـﻂ ﺑـﺎ 
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ . دﯾﮕﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد، ﺑﺎﺷﺪ
از ﻣﺤﺘﻮاي ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﻧﻤـﻮدن اﻫـﺪاف 
ﺑـﺮاي ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﯾـﮏ ﻃـﺮح . رﻓﺘـﺎري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ
آﻣﻮزﺷﯽ، آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻈﯿـﺮ 
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ، راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ، ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻠﻪ اي، ﭘﻤﻔﻠﯿﺖ ﻫﺎ و آﮔﻬـﯽ ﻫـﺎي 
. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﭙـﺮدازد 
آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ واژه ﻫـﺎي ﺗﮑﻨﯿﮑـﯽ ﮐـﻪ 
.ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ، دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪاﺧﻠﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ اﻧﺘﺨـﺎب •
ﻃـﺮح آﻣﻮزﺷـﯽ از . روﺷﻬﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪي ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎ اﺳـﺖ 
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه، ﺷﺎﻟﻮده اي را ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﻪ ﮔـﺬاري اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
.ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد
ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺳﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ •
:ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب روﺷـﻬﺎي ﺗـﺪرﯾﺲ ﺟﻬـﺖ ( 1•
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟـﻮ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي (2•
را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ( 3•
روﺷﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟
روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﯿﻄﮥ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟( 4•
ﭼﻪ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر دارﻧﺪ؟( 5•
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب روﺷﻬﺎ
اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي آﻣﻮزﺷﮕﺮ، اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ و اﺳﺘﻔﺎده •
از روﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮورش ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮد ـ ﻫـﺪاﯾﺘﯽ ﮔـﺮدد؛ 
.ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪة ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺳﺒﮑﻬﺎي ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺴـﯿﺎري در ﮔـﺮوه ﻣﺨﺎﻃـﺐ وﺟـﻮد دارد؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، •
آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ روﺷـﻬﺎي ﺗـﺪرﯾﺲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﯾـﮏ ﺟﻠﺴـﮥ 
ﻣﺮﺣﻠـﮥ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎي ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫـﺪف . ﻣﺸﺨﺺ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ
آﻣﻮزﺷـﮕﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ روﺷـﻬﺎي ( ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ، ﺳـﻦ و آﮔـﺎﻫﯽ از ﻣﻮﺿـﻮع 
آﻣﻮزﺷﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ از اﻫﺪاف و ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺪه ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺳـﺎده . آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺗـﺮ و از ﭼﯿﺰﻫـﺎي داﻧﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﻤﺘـﺮ 
آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي و اﺿـﻄﺮاب . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﺪي ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب 
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ، آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﯿﻦ ﺑﺮﻗـﺮاري ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﮐـﻪ •
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﻣـﺪﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ 
. ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﺗﺪارك و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن اوﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ •
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎري و ﻣﻮاد 
ﺣﺘـﯽ ﻇـﺎﻫﺮ ﻓـﺮد آﻣـﻮزش . آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻤﻌﯽ ـ ﺑﺼﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
.دﻫﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺐ و اﻧﺘﻘـﺎل اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوم •
اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺨﻔﯿـﻒ . در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺗﺴـﻬﯿﻼت آن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
.ﺗﺸﻮﯾﺶ ﮔﺮوه و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي آن ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑـﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷـﮕﺮ از ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﺷـﺨﺺ و ﮔـﺮوه، در ﺻـﻮرت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻮم •
اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را . اﻣﮑﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ و ﮔﻔﺘﮕﻮ، ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد
. ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻼﺋﻢ اﻧﮕﯿﺰش ﺑﺮاي ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺑﺮﻗـﺮاري ﺟـﻮ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺜﺒـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ﮐـﺎر، ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ •
آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﭘﯽ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻧﮕﯿﺰش، ﺣﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺨﺼـﯽ و 
آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻧـﻮع ﮐﻨﺘـﺮل واﻗﻌـﯽ، از ﮔـﺮوه . ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد دوره اي در ﻣﻮرد اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻄﺢ ارﺗﺒـﺎط 
. آن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮔﺮوه، ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ
. آﻣﻮزﺷﮕﺮ در ﮐﻨﺎر ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺟﻮ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم، •
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﺮوه، ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﺟﻬـﺖ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ، 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوه در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻀﺎﯾﺶ و ﺣﻔﻆ آﮔﺎﻫﯽ از 
ﭘﻮﯾﺎﺋﯿﻬﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﯾـﺎ ﻣـﺎﻧﻊ آن ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ، 
.اﺳﺖ
آﻣﻮزش در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي
آﻣـﻮزش در ﻗﺎﻟـﺐ ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣـﻮرد از ﺣﯿﻄـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﮥ •
ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮي، ﯾﻌﻨ ــﯽ ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ، رواﻧ ــﯽ ﺣﺮﮐﺘ ــﯽ و ﻋ ــﺎﻃﻔﯽ، ﺻــﻮرت 
: روﺷـﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از. ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ، ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ، ﺑﺎزي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
ﺑ ــﺮاي ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮي در ﺣﯿﻄــﮥ رواﻧ ــﯽ . ﻣﺒﺘﻨ ــﯽ ﺑ ــﺮ راﯾﺎﻧ ــﻪ و ﺟــﻮرﭼﯿﻦ 
ﻧﻤـﺎﯾﺶ، ﺗﻤـﺮﯾﻦ و ﮐـﺎر ﻋﻤﻠـﯽ، ﺑـﺎزي، : ﺣﺮﮐﺘﯽ، روﺷﻬﺎﯾﯽ ﺷـﺎﻣﻞ 
. ، وﺟـﻮد دارد (ﻫﻤﺴـﺎﻻن )ﺗﺠﺎرب اﯾﻔﺎي ﻧﻘـﺶ و آﻣـﻮزش ﻫﻤﺘـﺮاز 
ﺑﺤـﺚ و ﻣـﺬاﮐﺮه، : اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
.ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي، اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ﺗﺠﺎرب ﻣﯿﺪاﻧﯽ
ارزﺷــﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ آﻣــﻮزش ـ ﯾــﺎدﮔﯿﺮي 
آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي را ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف •
: ﯾﺎدﮔﯿﺮي را در ﻫﻤﮥ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق زﯾﺮ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻗـﺮار دﻫـﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﯾﺎ ﺷـﻔﺎﻫﯽ، ﻧﻤـﺎﯾﺶ، ﻣﺸـﺎﻫﺪه، ﺧﻮدﮔﺰارﺷـﻬﺎ و 
. ﺧﻮدﭘﺎﯾﺸﯽ
آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻬﺎي ﮐﺘﺒـﯽ، ﮐﻼﻣـﯽ و ﻏﯿﺮﮐﻼﻣـﯽ را در ﻗﺎﻟـﺐ •
ﻃﺮح آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺑﺎزﺧﻮرد در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﻮزش، ادﻏﺎم 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، روش ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺴﺐ ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﺘﺒـﯽ . ﻧﻤﺎﯾﺪ
آﻣﻮزﺷـﮕﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﮔـﺮوه، ﺷـﺨﺺ . اﺳـﺖ
ﻓﺮاﮔﯿﺮان، و از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻼس، درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﺎزﺧﻮرد ﮐﻼﻣـﯽ 
ﺳــﺮﻧﺨﻬﺎي ارﺗﺒ ــﺎط ﻏﯿﺮﮐﻼﻣــﯽ از ﺟﺎﻧ ــﺐ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨ ــﺪﮔﺎن، . ﺑﻨﻤﺎﯾ ــﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة رﺿﺎﯾﺖ، ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﯾـﺎ ﺳـﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺑـﯽ ﺗﻔـﺎوﺗﯽ 
.آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﻋـﻼن : ﺑﺎﯾـﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ( ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﮥ اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ )آﻣﻮزﺷﮕﺮ •
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺟﻤﻊ آوري ﻫﺰﯾﻨﻪ، و در دﺳﺘﺮس ﺑـﻮدن و ﺗـﺄﻣﯿﻦ و 
اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ . ﺗﻌﻤﯿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﻣـﻮاد ﻻزم را ﺛﺒـﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ 
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪاً ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﯽ، ﻣﻮرد 
اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎي . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﻫـﺎي 
ﻧﻈﺮﺧـﻮاﻫﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و رو در . اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
از اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻌـﺪي و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﺟﺎﻧـﺐ آژاﻧﺴـﻬﺎي رو
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪ اي، ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ 
. ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻃﺮح آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد در ﺟﻬﺖ •
آﻣﻮزش ﻣﺪاوم، ﻣﺸﺎوره، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ 
. ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻠﮥ آﻣﻮزﺷﯽ، آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ •
آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر . در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻃﺮح رﯾﺰي ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ؟ ﭼـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ در ﻃـﺮح 
آﻣﻮزﺷﯽ داده ﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌـﺪي ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﭘﯿـﺪا 
ﮐﻨﺪ؟ آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﺪاف ﯾـﺎدﮔﯿﺮي را ﮐـﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐـﺮده ﺑـﻮد 
.ﻣﺮور ﻧﻤﻮده و اﻫﺪاف ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
Gantt Charts
Useful for planning, scheduling, and 
monitoring 
Assess how long a project should take
Identify order in which tasks should be 
completed
Identify and help manage relationships among 
tasks
Determine resources  needed
Monitor progress. Identify what should have been achieved 
at a particular time.
Identify remediation. Determine action to bring the project 
back on schedule.
How did Gantt charts get their
name?
Henry Laurence Gantt (1861-1919) 
Worked as a mechanical engineer, 
management consultant and industry advisor
Developed Gantt charts in 1917 as a visual tool 
to show progress of projects
Gantt charts follow conventions:
Display a project schedule in order to plan, coordinate, 
and track specific tasks  
Horizontal axis 
Represents total time of the project
Uses bars of varying lengths to represent the sequences, 
timing, and duration of each task
Uses secondary bars, arrowheads, or darkened bars to 
indicate partially or fully completed tasks 
Vertical axis
Identifies primary and subordinate tasks that comprise the 
project 
Represents report date with a vertical line 



Advantages
Indicate project status
Easy to change to reflect the actual status of 
project  
Disadvantages
Do not indicate relationships/ dependencies 
among tasks. Do not indicate how the delay of one task 
affects other tasks. 
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